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Can Baba ya  
güzelleme
IŞILÖZGENTÜRK
Güler’in ebedi ve ezeli 
aşkı, cerrah Hasan’m, su 
ürünleri uzmanı Güzel’in, 
ressam Su’nun babası ve 
Alilerin en şirini Ali’nin 
dedesi şair-i azam Can Yü­
cel mekân değiştirdi. Onu 
hem ailecek uğurladık hem 
ülkece...
Kimsenin gözünde yaş 
yok, Can Baba’ya yakışır 
bir biçimde gözyaşlanmı- 
zı içimize akıttık ve anıla­
rın bizi doludizgin kuşat­
masına izin verdik.
Can Baba işte orada, 
elinde megafon binlerce 
kişiye Nâzım Hikmet’in 
Topal YusufTa Ceviz Ağa­
cı şiirini okuyor. Can Ba­
ba, Topal Yusuf’un umut­
suz aşkına vurgun. Deli gi­
bi seviyor Topal Yusuf’u. 
Ama Topal Yunus’un ce­
vizini kesiyorlar, Yunus’a 
inat. Can Baba o gür, o 
inanç dolu sesiyle sesle­
niyor:
“Hayır dostlarım hayır. 
Topal Yunuslardaki sevda
bir kadınsın ki, kızının adı­
nı Evren koymayıp Dünya 
koydun. Bu kadarına da 
pes doğrusu, pes!”
Evet, ben durumu anla­
mıştım ve vapur ahalisi an­
ladı mı diye çaktırmadan 
çevreye bakıyordum. İlk 
anda durumu çakan pek 
yoktu. Ama sen anlama­
yanlar da anlasın diye, bir 
tiyatro sahnesinde, epik 
bir oyun oynar gibi hep ay­
nı sözleri yinelemeye baş­
ladım:
“O kadar ileri görüşlü­
sün ki, kızının adım Evren 
koymaydı Dünya koy dun!'”
Oyuna ben de katılmış­
tım. Sen bu cümleyi her 
yinelediğinde yerimden 
kalkıp elini öpmeye başla­
dım.
Vapur ahalisi oyunun 
özünü anlamıştı ve alkış­
lamaktan korktukları için 
(çünkü bu oyunun sonun­
da bütün vapurun Kına- 
lı’ya yanaştığında gözaltı­
na alınması olanağı doğ­
muştu) evet alkışlamaktan 
korktukları için gözlerin-
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